


















associations(NSAs) due to shortagesof
coaches.

































fessorDr. S. Shamalasaidtheir focusis to
increasethenumberof qualifiedcoachesby
conductingcoursesfor universitystudents
and alsooffercurrentnationalathletesthe
chanceto havecoachingcertificatesas it
wouldbecomeanadvantagewhentheyretire.
A total39wushunationalseniorandback-
up exponentsare currentlyattendingthe
sportsscienceandsportsspecificcoursesun-
derUPM sportsacademy.Theywill bethe
secondbatchtoreceivecoachingcertificates
nextmonth.By K.M. Boopathy
